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向 ; (2 ) 其他解释变量既通过婚姻质量间接地作用于婚姻稳定
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表 2 婚姻稳定影响 因素的路径分析结果
苦
解 释 变 量
总影响
城 市














志趣 观念性格一致 (复合 )























1 7 0 0
.





一 0 0 24 一 0
.
0 2 4 一 0
.





0 1 1 0
。





0 2 2 一 0
.





0 1 2 一 0 0 1 2 0
.
0 5 6 0 0 5 6
0
.





0 3 8 0
.
0 1 1
0 1 7 7 0
.
0 9 0 0
.
0 8 7 0
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1 0 6 一 0 0 6 2 一 0
.
0 4 4 一 0
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1 7 9 一 0
.
1 2 5 一 0
.
0 5 4 一 0
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1 4 5 一 0
.
0 9 9 一 0
.
0 4 6 一 0
.
22 1 一 0
.
2 1 0 一 0 0 1 1
0
.
3 3 5 0
.
3 3 5 0
.
1 4 8 0 14 8
凡是无统计显著性 的直接及间接影 响系数均未列人表内 ; 间接 影响 ~ 初始变量对婚姻质量影 响
的标准化 回归系数 x 婚姻质量对婚姻稳定影响 的标准化 回归系数
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